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La Tour-Blanche-Cercles – Chez
Tézy
Sondage et relevé d’art rupestre (2017)
Gabriel Duverneuil
1 Le  lieu-dit  « Chez  Tézy »  est  riche  de  traces  d’habitations,  de  granges  et  de  silos
destinés  au  stockage  des  céréales,  datés  de  l’époque  médiévale.  Après  avoir  fouillé
de 2010 à 2014 une grange de ce type, il a paru intéressant de mettre au jour, en deux
étapes  et  dans  le  même  secteur,  les  traces  de  la  partie  aérienne  d’une  possible
habitation située au-dessus d’un souterrain dénommé le « cluzeau des sept chambres ».
2 La première étape s’est déroulée en 2017 et a donc consisté à dégager un système de
collecte  de  l’eau  de  pluie  alimentant  un  bassin  situé  10 m  au  nord  de  l’entrée  du
souterrain et creusé au pied d’un front de taille, d’accéder au plancher de la carrière et
d’en  décrire  l’organisation.  Comme  lors  de  la  fouille  de 2010-2014  à  proximité,  la
stratigraphie est  absente et  seules les  structures en creux inscrites dans le  calcaire
turonien  permettent  une  approche  en  chronologie  relative.  Par  ailleurs,  le  corpus
mobilier permettant des datations des différentes structures est très indigent.
3 Le décapage a permis de mettre au jour le système de collecte mais également une série
de trous de poteaux et de trous d’ancrage de ce qui pourrait être une palissade, une
carrière de pierre probablement de l’époque moderne, un silo coupé par cette carrière
et des traces d’araire inscrites dans le rocher. Nous avons détecté les traces de plusieurs
outils : pic à pointe pyramidale, pic à bout droit, marteau taillant, scie, traces d’araire.
Ces traces peuvent servir de marqueurs d’une époque mais certains comme le pic à
pointe pyramidale ont un spectre temporel très large. L’utilisation du pic à bout droit
(la  piche  en  Périgord) est  habituellement  un  marqueur  de  l’époque  moderne  à
contemporaine, celle de la scie de l’époque contemporaine.
4 En fonction de ces éléments, la chronologie suivante de l’occupation du site pourrait
être proposée.
5 Dans une période médiévale indéterminée,  on pratique le  creusement de silos et  la
construction  d’une  grange  au-dessus  de  ceux-ci.  Le  site  est  abandonné  ensuite.  Le
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terrain sert de carrière à l’époque moderne, ce qui détruit les . d’un silo. Cette carrière
à  ciel  ouvert  serait  dans  la  continuité  de  nombreuses  autres,  de  la  même  époque,
repérées  à  proximité.  Le  site  est  mis  en  culture  probablement  au  milieu  du  XIXe s.
comme en témoignent les traces d’araire. Enfin, on constate la réalisation d’un système
de collecte de l’eau de pluie vers un bassin (fin XIXe-début du XXe s.) pour arroser les
plantes d’un jardin potager situé entre l’entrée du souterrain et le petit front de taille
au nord. Cette dernière phase du remodelage du site est elle-même à mettre en relation
avec  la  réappropriation  du  souterrain  par  son  propriétaire  à  la  fin  du  XIXe s. :
modification  et  élargissement  de  l’accès  avec  la  taille  d’un  escalier  et  le  sciage  de
certaines parties de l’accès aux chambres du souterrain proches de l’entrée.
6 La deuxième phase de l’étude du site consisterait à décaper en 2019 la dalle calcaire
correspondante à la surface située au-dessus du souterrain et contiguë à celle qui a été
mise au jour en 2017.
 
Fig. 1 – Au sud, reste du silo recoupé par la carrière ; au nord, bassin au pied du front de taille
alimenté par les rigoles
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